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ABSTRACT 
 
Purwati, Anik. 2015. “Upgrades Determine the Department of Higher Education 
through the Service Control Content Media Mind Map in Class XI TP3 Wisudha 
vocational work in academic year 2014/2015” Essay: Study Program Guidance 
and Counseling University Muria Kudus. Lecturer Advisor: (1) Dra. Sutarti, SE. 
MM. (2) Gudnanto, S.Pd., M.Pd., Kons. 
 
Key Word: Determine Majors in College, Service Control Content Media Mind Map 
 
The purpose of the study is to describe the increase in the ability of determining 
the direction to go to college before and after implementation of the service mastery of 
content in class XI TP3 Wisudha karya vocational work in academic year 2014/2015. 
studies reveal determine the ability of the department to go to college on a class XI 
student of SMK Wisudha Karya TP3 through mastery of content services to Mind Map 
technique academic year 2014/2015. 
The college has an idea of education at a higher level than secondary education in 
the education track. Universities here are university level which consists of a number of 
faculty academic or professional education in a particular discipline. Services mastery 
of the content is a guidance and counseling services that focus on the provision of 
assistance to individuals or learners (alone or in groups), aimed at self-development 
related to learning, so as to have the ability or a particular competition in learning 
activities. Mind Map is defined as the process of mapping the mind to connect concepts 
specific issues of the branches of nerve cells forming a correlation concept leads to an 
understanding and the result is poured directly on the paper with the preferred animated 
and easily understood by the author. The hypothesis in this study: 1. The service control 
of the media Mind Map can improve the ability of the electoral college majors in class 
XI student of SMK Wisudha Karya TP3 Kudus in academic year 2014/2015. 2. The 
ability to determine the majors in college can be improved through mastery of content 
services with media Mind Map. 
This type of research used in this research study PTK through class action 
procedure (Classroom Action Research). The research was conducted in two stages (2 
cycles). Students who become the subject of this study is a class XI TP3 student of 
SMK Wisudha Karya in the school year 2014/2015 the number of students 24 students. 
Data collection method used observation interviews and documentation. Data analysis 
using quantitative descriptive. 
Observation that researchers do to determine the ability of the majors in college 
on an unknown pre-cycle students' average score of 16.88 (34%) categories (Very 
Less). In the first cycle known to scores obtained 29.08 (58%) category (Enough). Cycle 
II known to the score obtained 42.67 (85%) categories (Very Good). 
Based on the above conclusions, the authors submit suggestions as follows: 1. 
Principal: In this study indicates that service media content mastery Mind Map is very 
helpful in improving the ability of determining student majors in college students, with 
a positive impact of the expected content mastering service principals can support the 
mastery of content services in vocational Wisudha Karya Kudus. 2. The teacher mentor: 
It is expected that the supervising teacher can maximize guidance and counseling 
services in schools, especially the mastery of content services. So that guidance and 
counseling services can help improve the ability to determine the majors in college 
 
x 
 
through mastery of content services. 3. Students: It is expected that students are able to 
understand the talents and interests, potential and aspirations and career planning to be 
used as a reference in determining the selection of further education in college. 4. The 
following researchers: It is expected that researchers can then use these results as a 
reference to broaden aspects of research related to determining the ability of the majors 
in college and the application service media content mastery Mind Map better in the 
future. 
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ABSTRAK 
 
Purwati, Anik. 2015. Peningkatan Kemampuan Menentukan Jurusan Masuk 
Perguruan Tinggi melalui Layanan Penguasaan Konten Media Mind Map 
pada Siswa Kelas XI TP3 SMK Wisudha Karya Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Proposal Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Universitas 
Muria Kudus. Dosen pembimbing: (1) Dra. Hj.Sutarti, SE, MM. (2) 
Gudnanto, S.Pd., M.Pd., Kons. 
 
Kata Kunci: Menentukan Perguruan Tinggi, Layanan Penguasaan Konten, Mind Map. 
 
Tujuan dalam penelitian adalah mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
menentukan jurusan masuk perguruan tinggi sebelum dan sesudah penerapan layanan 
penguasaan konten pada siswa kelas XI TP3 SMK Wisudha Karya Tahun Pelajaran 
2014/2015. penelitian mengungkap kemampuan menentukan jurusan masuk perguruan 
tinggi pada siswa kelas XI TP3 SMK Wisudha Karya melalui layanan penguasaan 
konten dengan teknik Mind Map Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Perguruan tinggi mempunyai pengertian pendidikan pada jenjang yang lebih 
tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Perguruan Tinggi di 
sini adalah tingkatan universitas yang terdiri atas sejumlah fakultas yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu 
tertentu. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bimbingan dan konseling 
yang memusatkan terhadap pemberian bantuan kepada individu atau peserta didik 
(sendiri atau dalam kelompok), bertujuan pengembangan diri yang berkaitan dengan 
belajar, sehingga mempunyai kemampuan atau kompetisi tertentu dalam kegiatan 
belajar. Mind map diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan 
konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf membentuk korelasi 
konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas 
dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Hipotesis 
dalam penelitian ini: 1. Layanan penguasaan dengan media Mind Map dapat 
meningkatkan kemampuan pada pemilihan jurusan pada perguruan tinggi siswa kelas 
XI TP3 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 2. Kemampuan 
menentukan jurusan di perguruan tinggi dapat ditingkatkan melalui layanan penguasaan 
konten dengan media mind map. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian PTK-BK melalui 
prosedur tindakan kelas (Classroom Action Research). Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua tahap (2 siklus). Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
XI TP3 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa 
24 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan kuantitatif secara deskriptif. 
Hasil peneliti siklus I 29,08 (58%) kategori (Cukup), siklus II 42,67 (85%) katgori 
(sangat baik). Peningkatan kemampuan menentukan jurusan di perguruan tinggi pada 
pra siklus 34% ke siklus II 85% sebesar 51%. Jadi hipotesis yang berbunyi: 1. Layanan 
penguasaan dengan media Mind Map dapat meningkatkan kemampuan pada pemilihan 
jurusan pada perguruan tinggi siswa kelas XI TP3 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun 
Pelajaran 2014/2015. Terbukti karena telah mencapai indikator keberhasilan. 2. 
Kemampuan menentukan jurusan di perguruan tinggi dapat ditingkatkan melalui 
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layanan penguasaan konten dengan media mind map. Terbukti karena telah mencapai 
indikator keberhasilan. 
Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 1. 
Kepala sekolah: Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa layanan penguasaan konten 
media mind map sangat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan menentukan 
jurusan di perguruan tinggi siswa, dengan adanya dampak positif dari layanan 
penguasaan konten diharapkan kepala sekolah dapat mendukung adanya layanan 
penguasaan konten di SMK Wisudha Karya Kudus. 2. Guru pembimbing: Diharapkan 
guru pembimbing dapat memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, 
terutama layanan penguasaan konten. Agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat 
membantu meningkatkan kemampuan menentukan jurusan di perguruan tinggi melalui 
layanan penguasaan konten. 3. Siswa: Diharapkan siswa mampu memahami bakat dan 
minat, potensi diri dan cita-cita serta perencanaan karir untuk dapat dijadikan acuan 
dalam menentukan pemilihan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi. 4. Peneliti 
berikutnya: Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini 
sebagai acuan untuk memperluas aspek penelitian yang berkaitan dengan kemampuan 
menentukan jurusan di perguruan tinggi dan penerapan layanan penguasaan konten 
media mind map yang lebih baik lagi di kemudian hari. 
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